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Table 1 The average num担erof passes scored for each possesion. 
North Carolina vs North Carolina state 
number of passes 
T己am 1st 2nd tot乱! possεslOn average 
NC 131 115 246 73 3.4 
NCst 91 96 187 83 2.3 
Table 2 The average number of screens scored for each possesion. 
number of screens 
Team 1st 2nd total posseslOn average 
NC 68 61 129 73 2.6 
NCst 35 33 68 83 0.8 
武膝JlI女子大学紀愛人文・社会科学編第37巻(1989)
Table 3 The average number of passes scored for each possesion. 
Indian vs Nevada-Las Vegas 
number of passes 
Team 1st 2nd total 
IU 72 75 147 
UNLV 80 80 160 
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